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下 ｡三角筋に萎縮を生じ (図16A), 7カ月
後手術｡肩甲上神経は肩甲切痕部で靭帯と高度
に癒着し,近位側で仮性神経腫を形成し (図1
7),腰高神経は後方四角腔で
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図16A O原例 (術前):右瀬上･頼下･三角筋
の著明な筋萎縮図16B O原例 (術後
1年):筋萎縮 ･筋力の回復がみ
られる｡○野例,21歳単車で転倒後,妹上 棟下 ･三角筋の萎縮があ
図170原例:術中所見,肩甲上神経に
済 弘道:肩関節運動からみた末梢神経障害
図19 0口例:右瀬上･頼下筋の著明な筋萎縮図200口例:術中所見,肩甲上神経の上肩甲横
靭帯直下での細
小化と近位での仮性神経腫の形成｡
神経内剥離術を行った
｡この症例は肩甲上神経のみの損傷であった｡
以上のような,肩甲上神経,月夜嵩神経の合併
あるいは肩甲上神経単独の牽引損傷は,いずれ
も単車の転倒という共通の受傷機転をもち,従
来の神経根引き抜き損傷もしくは,鷹神経叢上
幹損傷とは明らかに異なったタイプの,腕神経
叢のいわゆる
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